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図1絵入古活字本「曾我物語』
（国文学研究資料館蔵）
図3正保3年版『曾我物語』
（国立国会図書館蔵）
図2長谷川久蔵筆「朝比奈草摺曳図」
（『絵馬清水寺」からの転載）
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図4「絵本写宝袋」
(『橘守国絵本選集』から転載）
鵜
稗一虚
図5舞の本『和田酒盛」
(新古典大系「舞の本」から転載）
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溌議識蕊蕊灘 議譲灘議蕊
図6『和田酒盛」（『三草紙絵巻」の内）
国立国会図書館蔵
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図7舞の本「和田酒盛」
(新古典大系『舞の本』から転載）
図8絵入古活字本『曾我物語」
（国文学研究資料館蔵）
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図9寛文3年版「曾我物語」
（国立国会図書館蔵）
図1(）寛文3年版『曾我物語』
（国立国会図書館蔵）
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図11寛文3年版『曾我物語」
（国立国会図耆館蔵）
図13「わだざかもり」
（国立国会図書館蔵）
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図12「わだざかもり』
（国立国会図書館蔵）
図14「楊貴妃物語』
(|王|立国会図書館蔵）
